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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinas que se indican v
pase a ocupar los que se expresan :
Escribiente Mavor D. Juan Vázquez Revuelta.—
De la Estación Naval de Tarifa, a la Comandancia
de Marina de Algeciras.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Escribiente segundo D. José L. Portela Martínez.
Del cañonero Vasco Núñez de Balboa, a las órdenes
del Comandante General de la Flota.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Enrique Galiano Vela.—
De la Comandancia de Marina de Las Palmas, a
la Comandancia de Marina de Sevilla.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Gonzalo Díaz de Busta
mante Valle.—Del destructor Alcalá Galiano, a la
Escuela de Suboficiales.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Escribiente segundo D. David Fernández Soto.—
Del transporte Tarifa., a la Jurisdicción Central.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Andrés Cervantes Acosta.
De la Escuela Naval Militar, al cañonero Sarmiento
de Gamboa.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Juan Noriega Bisch.—Del
minador Marte, al Registro General del Ministerio.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Jesús Concellón Velasco.
De la jurisdicción Central, a la Dirección de Mate
rial.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Ricardo Galán Costa.—
De en expectación de destino, al minador Marte.—
Forzoso.
Escribiente segundo D. Pedro Mesa Díaz.—De en
expectación de destino, a las órdenes del Contralmi
rante Jefe de la Tercera División de la Flota.—For
zoso.
Escribiente segundo D. Juan Martín Alonso.—De
en expectación de destino, a la Estación Naval de
Tarifa.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Francisco de P. Barreno
Carmona.—De en expectación de destino, al trans
porte Tarifa.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Eduardo Oliveira García.
De en expectación de destino, al Estado Mayor de
la Armada.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Pedro Frías Cabrera.—De
en expectación, de destino, á la Comandancia de Ma
rina de Las Palmas.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Benigno Sáez Hernández.
Número 139.
De en expectación de destino, al Servicio de Perso
nal del Ministerio.—Forzoso.
Escribiente segundo D. José Sánchez Gerada.—De
en expectación de destino, al Servicio de Personal
del Ministerio.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Luis Martínez de Velasco.
De en expectación de destino, al Servicio de Personal
del Ministerio.—Forzoso.
Madrid, 18 de junio de 1954.
Excmos. Sres. .. .
MORENO
Pase a "servicios de tierro".—De conformidad con
lo informado por el Servicio de Sanidad y lo pro
puesto por el de Personal, se dispone que el Mecánico
segundo D. Francisco Amado Ferrín quede úni
camente para prestar "servicios de tierra", de acuer
do con lo determinado en el artículo 52 del vigente
Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 18 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Cursos de inglés.—Se dispone que el personal de
las distintas Especialidades del Cuerpo de Subofi
ciales que a continuación se relaciona, sin cesar en
sus actuales destinos, quede asignado a las Escuelas
que indican, al objeto de efectuar el curso in
tensivo de idioma inglés para el que ha sido se
leccionado, percibiendo durante el mismo los habe
res determinados en el punto cuarto de la Orden
Ministerial de 23 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 21).
Departamento Marítimo de • El Ferrol del Caudillo.
Escuela de Mecánicos.
Contramaestre segundo D. Guillermo Fojo Novo.
Contramaestre segundo D. Rodrigo Casteleiro Deus.
Contramaestre segundo D. Antonio Cartélle Pena.
Condestable primero D. Avelino Negrete Rey.
Condestable primero D. Manuel Lago Delgado.
Condestable - primero D. Joaquín Martínez Sixto.
Electricista primero D. Juan Díaz Pereiro.
Electricista primero D. Cipriano Santelesforo Vi
llar.
Electricista primero D. Manuel Fernández Rodrí
guez.
Electricista segundo D. Manuel Soto Lamas.
Electricista segundo D. Teodoro García Anca.
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Electricista segundo D. Julio García Hermida.
Radiotelegrafista primero D. Alejandro Morillo
Ramos.
Radiotelegrafista segundo D. José Ruibal Gallego.
Radiotelegrafista segundo I). José Gómez Pérez.
Radiotelegrafista segundo D. Pablo Núñez Polo.
Departamento illarítimo de Cádiz'.
Escuela de Suboficiales.
Contramaestre segundo D. Fernando García Flórez.
Condestable primero D. Enrique Ojeda López.
Condestable segundo D. Manuel Carrillo Robles.
Radiotelegrafista segundo D. Adolfo S. Murias
Pérez.
Radiotelegrafista segundo D. Manuel Torre]ón Cla
vaín.
Radiotelegrafista segundo D. Manuel Márquez Sán
chez.
Departamento Marítimo' de Cartagena.
Escuela de Submarinos.
Contramaestre segundo D. Marcial Rey Lago.
Condestable primero D. Blas Pérez Tejerina.
Condestable segundo D. José Ortega Martínez.
Electricista segundo D. Jesús López López.
Electricista segundo D. Carmelo Malpartida Ba
rreno.\
Electricista segundo D. Miguel RaMos Gil.
Radiotelegrafista segundo D. José Jódar Navarro.
Radiotelegrafista primero D. Pedro Moreno Parra.
Radiotelegrafista segundo D. Pedro Pujol Sepulcre.
Madrid, 18 de junio de 1954.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
Separación del servicio. Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo
informado por el Consejo Supremo de justicia Mi
litar y dictamen de la Sección de justicia de este
Ministerio, se dispone la separación del servicio del
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Serafín
Mariño Otero, a tenor de lo preceptuado en el ar
tículo 1.021 del Código de justicia Militar, con pér
dida de todos los derechos adquiridos al servicio
de la Armada, quedando en la situación militar que
por su edad le corresponda.
Madrid, 18 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
,Distintivo de Profesorado.— Como comprendido
en el punto segundo de la Orden Ministerial de.
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300 ) , se
concede el Distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa al Comandante de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Francisco Pascual Martínez.
Madrid, 18 de junio de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Tropa.
MORENO
Convocatorias.—Examinadas las - solicitudes pre
sentadas para tomar parte en la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 12 de mayo de 1954
(D. O. núm. 109) para ingresar en la Armada como
Soldado de Infantería de Marina voluntario y cubrir
120 plazas para las Especialidades de Defensa An
tiaérea Activa y Pasiva que se expresan en la men
cionada disposición, son admitidos con fecha 1.° de
julio de 1954 los individuos que al final se relacionan.
Los Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos remitirán, con la debida antelación, a los
admitidos que tengan su residencia dentro de sus
Jurisdicciones, los necesarios pasa,por-tes para que
puedan presentarse, precisamente el día 2 de julio
próximo, en los Cuarteles de Infantería de Marina
de sus Departamentos, interesando al mismo tiempo
de las Autoridades Militares o, en su defento. de los
Alcaldes respectivos, faciliten a los interesados las
correspondientes listas de embarque para su trasla
do por cuenta del Estado a la capital del Departa
mento, y les hagan saber que, con arreglo a la Orden
Ministerial de 21 de alósto de 1933 (D. O. núme
ro 199), deben ante dichas Autoridades pasar la re
vista administrativa del mencionado mes de julio y
entregar el oportuno justificante a su presentación
en el Tercio que les corresponda, a fin de que pueda
serles efectuada la reclamación de los haberes de
dicho mes.
Estos Soldados voluntarios, al terminar su estan
cia en el Batallón de Instrucción a que se refiere la
base quinta de la convocatoria, serán clasificados
para una de las dos Especialidades determinadas en
el artículo 15 del Reglamento Orgánico del Perso
nal de Clases de Tropa de Infantería de Marina, y
seguirán las vicisitudes ordenadas en las bases sexta
y séptima de la convocatoria.
Durante el primer período de destino, o sea antes
de cumplir los ocho meses desde su salida de los Ba
tallones de .Instrucción, los Coroneles de los Tercios
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podrán ordenar los eni-nhinQ Petw,;n1;,-1,A ,•.-
-1-4.31/WallUttU quetimen adecuados, con arreglo a lo que dispone el
párrafo segundo del artículo 16 del citado Reglamento.
De los cambios de Especialidad, así como de los
que sean declarados "no aptos" en el reconocimiento
médico (artículo 10) o no se presenten (artículo 11),
se remitirán las correspondientes relaciones nomi
nales a la Jefatura de Instrucción, de la (fue dependen los ingresados hasta su promoción a Soldados
Especialistas.
Sin perjuicio de lo anterior, la Superior Autoridad del Departamento dispondrá, como hasta la fe
cha, en cualquier momento de las bajas que procedan por aplicación del artículo 19 del Reglamento,
comunicándose las mismas, además, a la Jefatura de
Instrucción para conocimiento.
RELACION DE REFERENCIA
Departamento Marítimo de El' Ferrol del Caudillo.
Para incorporarse al Tercio Norte.
Manuel Astray \Mariño. — Mende. Barveito.
Vilasantar.—La Coruña.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Para incorporarse al Tercio Sur.
Francisco Báez Vega.—Los Portales. — Mogea.—
Casabermeja. Málaga.
Departaniento Marítimo de Cartagena.
Para incorporarse al Tercio de Levante.
alvador Antonio Alcaraz Vivancos. — Calle de
ncisco Jorquera, número 70.—Santa Lucía.—
tagena.
Los solicitantes que figuran a continuación serán
admitidos en los Cuarteles de los Tercios respecti
vos, siempre que en la fecha de la incorporación en
dichos Cuarteles presenten los documentos que al
frente de cada uno se indican.
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Para incorporarse al Tercio Norte.
Cándido Diego Pérez Pérez.—Avenida de Portu
gal, número 9. Verín.--Orense. Certificado de
Penales.
Departamento Marítimo ,de Cartagena.
Para incorporarse al Tercio de Levante.
Ginés Montalbán Hernández. Diputación del
Berro.—Alhama de Murcia.—Certificados de Pena
les y médico.
Manuel Teruel Aguila.—Diputación de Espurias.Alhama de Murcia.—Certificados de Penales y mé
dico.
Madrid, 8 de junio de 1954.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
o
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Rectificación de aptitud, nombramiento y prácticas.—A petición del interesado, y de conformidad
con lo propuesto por la Inspección Central de la
Milicia Naval Universitaria y Jefatura de Instruc
ción, se declara "apto" para el empleo de Sargento
provisional de la Escala 'de Complemento del Cuer
po de Infantería de Marina al Cabo primero de di
cha Organización (Perito Mercantil) D. Francisco
5. Trizar Aguirre, quedando en este sentido modifi
cada la que le fué conferida por Orden Ministerial
de 14 de noviembre de 1952 (D. O. núm. 263).
Por reunir el citado las condiciones establecidas
en el artículo 13 del Reglamento para la formación
de las Escalas de Complemento de la Armada, rec
tificado por Orden Ministerial de 30 de noviembre
de 1946 (D. O. núm. 267), se le nombra Sargento
provisional de la citada Escala y Cuerpo ; debiendo
efectuar las prácticas reglamentarias en el Tercio de
Levante de infantería de Marina, durante el peno.
do comprendido entre las fechas del 25 del mes ac
tual' y 25 de octubre próximo.
Madrid, 18 de junio de 1954.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
E
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Autorización para contraer matrimonio.—Con arre
glo a lo establecido en la Ley de 23 de junio de 1941
("D. 0. núm. 160), se concede autorización para
contraer matrimonio con la sefiorita Concepción
Ochoa Bretón al Capitán de Infantería de Marina
D. Eduardo C.arreño Montero.
Madrid, 18 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Inspector General de Infantería de
Marina y Contralmirante Jefe de la Tercera Di
visión de la Flota.
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Autorización para contraer matrimonio.—Con arre
glo a lo establecido en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede autorización para
contraer matrimonio con la señorita María Eva
Judith Palacios Morá al Teniente de Infantería de
'Marina D. Ginés Bernal Murcia.
Madrid, 18 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena e Inspector General de
Infantería de Marina.
Con arreglo a lo establecido en la Ley de
23 de 'junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede'
autorización para contraer matrimonio con la seño
rita Francisca Santamaría Marchena al Teniente de
Infantería de Marina D. Federico Gilabert Endriss.
Madrid, 18 de junio de 1.954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de
Marina.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que los Sargentos de In
fantería de Marina relacionados a continuación cesen
en sus actuales destinos y pasen a desempeñar los
que se expresan :
D. Antonio del Castillo González.—Del minador
Júpiter, al Tercio , de Baleares.
D. Baldomero Blanco Fernández.—Del Tercio del
Norte, al minador Júpiter.
Estos destinos se confieren con carácter 'forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 18 de junio de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Tropa.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se le concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infante
ría de Marina que a continuación se relaciona, cla
sificándosele en el período que al frente de cada
uno se indica y a partir de las fechas que se ex
presan:
Cabos primeros Especialistas.
José Martínez Carrillo.—De la Escuela de Apli
cación.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde 14 de junio de 1954.
Avelino Martínez Sánchez.—Del crucero Méndez
Núñez.—En segundo reenganche, por cuatro años,
desde 4 de julio de 1954.
Manuel Orcero Vega.—De la Escuela de Aplica
ción.—En tercer reenganche, por cuatro años, desde
2 de junio de 1954.
Cabos segundos Especialistas.
Carmelo Vega Herrera. — Del cañonero Vasco
Núñez de Balboa.—En segundo reenganche, por
cuatro años, desde 26 de junio de 1954.
Félix Abad Sánchez.—Del crucero Almirante Cer
vera.—En primer reenganche, por cuatro años, des
de 5 de julio de 1954.
Lucio Robledo Andrés.—Del crucero Méndez Nú
ñez.—En segundo reenganche, por cuatro años, des
de 6 de junio de 1954.
Vicente Ahijado Baltasar.—Del cañonero Maga
llanes.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde 8 de junio de 1954.
Feliciano Molinero Fadón.—Del crucero Aléndez
Núñez.—En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 3 de julio de 1954.
Soldados Especialistas.
Antonio Hernández Pozo.—Del crucero Miguel de
Cervantes.—En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 5 de julio de 1954.
Francisco Caballero Alcaraz.—Del cañonero Sar
miento de Ganzboa.—En primer reenganche, por
cuatro años, desde 4 de mayo de 1954.
Juan Camacho Zacarías. — Del cañonero Vasco
Núñez de Balboa.—En primer reenganche, por cua
tro años, desde 6 de junio de 1954.
Alfredo González Valdezate.—Del crucero Alizni
rante Cervera.—En primer reenganche, por cuatro
años, desde 5 de julio de 1954.
Segundo Fernández Gómez.—Del crucero Miguel
de Cervantes.—En primer reenganche, por cuatro
años, desde 5 de julio de 1954.
Av dantes Especialistas.
Manuel Bermejo Luque.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganche, por cuatro años, desde 28 de
abril de 1954.
Domingo Manzano. Prieto.—De la Escuela de Apli
cación.—En primer reenganche, por cuatro años,
desde 14 de marzo de 1954.
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Músico Educando.
José Cubero Guerrero.—Del Tercio. de Baleares.En segundo reenganche, por cuatro arios, desde
17 de mayo de 1954.
Corneta.
Manuel Vela Santaella. De la Compañía de
Guardia-Arsenales del Departamento Marítimo de
Cádiz.—En primer reenganche, por cuatro años, des
de 6 de junio de 1954.
Tambores.
z
Antonio Camacho Zacarías.—Del Tercio del Sur.
En tercer reenganche, por cuatro arios, desde 30 de
abril de 1954.
Leonardo Sánchez Esteban.—Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cartagena.
En primer reenganche, por cuatro años, desde 12 de
junio de 1954.
Madrid, 18 de junio de 1954.
Excmos. Sres. .
Sres. . . •
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Recompensas.—Corno comprendidos en el Decreto
de la Presidencia del Gobierno de 15 de febrero
de 1951 (B. O. núm. 53), y en las condiciones que
determina el apartado c) del artículo primero del
Decreto de este Ministerio de 31 de enero de 1945
(D. O. núm. 73), se eleva al 20 por 100 del sueldo
de, sus empleos, a partir de 1 de mayo de 1954, la
pensión aneja a la Cruz del Mérito Militar, con dis
tintivo blanco, concedida por Orden de 8 de sep
tiembre de 1952 (B. O. núm. 266 y D. O. núm. 207),
al Teniente Coronel Auditor de la Armada don
Hermenegildo Altozano Moraleda y al Teniente de
Navío D. Manuel Matres Ruiz, por su permanencia
en los Territorios Españoles del Golfo de Guinea
con cargo a su presupuesto autónomo.
Madrid, 14 de junio de 1954.
MUÑOZ GRANDES
Como comprendido en • el Decreto de la Pre
sidencia del Gobierno de 15 de febrero de 1951
(B. O. núm. 53), y reunir las condiciones que de
termina el apartado a) del artículo primero del De
creto de este Ministerio de 31 de enero de 1945
(D. O. núm. 73), se concede la Cruz de primera
clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, al
Teniente de Navío D. Juan Serrano Pizarro, por su
permanencia en los Territorios Españoles del Golfo
de Guinea.
Madrid, 14 de junio de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del.Ejército núm. 134, pág. 851.)
EJ
EDICTOS
Don Manuel de la Cámara y' Díaz, Teniente de Na
vict, Juez instructor del expediente incoado con
motivo de la avería en la mar, remolque por el
A. San Rafael y arribada al puerto de -Melilla el
día 18 de diciembre de 1953 del motovelero Costa
del Marfil, folio número 47 de la Segunda Lista
• de la matrícula de Sevilla,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superioridad se instruye en este Juzgado un ex
pediente judicial incoado con motivo de la avería
en la Lar, remolque y arribada a este puerto del
motoveler6 ya reseñado, propiedad de la Naviera Co
mercial' Aspe, S. A., domiciliada en Sevilla, calle de
Santo Tomás, número 17.
Lo que se hace público ,para que en un plazo de
treinta días, a partir dé la: fecha del conocimiento
del presente Edicto, las Entidades o personas in
teresadas puedan- alegar cuanto estimen convenienft
ante este Juzgado, por medio de escritos o por com
parecencia ante el mismo.
Dado en Melilla a 14 de junio de 1954.—El Te
niente de Navío, Juez instructor, Manuel de la Cá
mara y Díaz.
Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta y
juez instructor del expediente instruido por pér
dida de la Cédula de Inscripción Marítima de
Manuel Lampón Paz, folio número de 1934
de la Inscripción Marítima de Riveira,
Hago salen. Que en el referido expediente exis
te un decreto auditoriado de la Superior Autoridad
judicial del Departan:lento, de fecha 4 del actual, por
el que se declara nulo y sin valor alguno el aludi
do documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo poseyera y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
En Riveira a 9 de junio de 1954.—El" Capitán
de Corbeta, Juez instructor, José Sánchez Beceiro.
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Don ¡osé Sánchez Beceiro, Capitán de CorLeta y
uez instructor del expediente instruido por pér
y domiciliado últimamente en dicha localidad ; encar
tado,en procedimiento que se le instruye por no ha
berse presentado para su incorporación al servicio
de la Armada ; comparecerá, en el plazo de treinta
días, ante el juez instructor de la 'Comandancia Mi
litar .de Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo aper
ibimiento de ser declarado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a .disr
sición del Juzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 15 de junio de 1954.
El Teniente, juez instructor, José Valdivia.
(nua ia uesauia, mscripcion maritima ue
uan Casáis Brétal, folio número 125 de 1942 S. S.
de este Distrito Marítimo de Riveira,
Hago saber : Que eh el referido expediente existe
un decreto auditoriado de la Superior Autoridad de
este Departamento, de fecha 1 de junio actual, por
el que se declara nulo y sin valor alguno el aludido
documento, incurriendo en responsabilidad la peno
na que lo poseyera y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
En Riveira a 15 de junio de 1954.—E1 Capitán
de Corbeta, juez instructor, José Sánchez Beceiro.
Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta y
juez instructor del expediente instruido por pér
dida del Nombramiento de Patrón de Pesca del
inscripto de Marina del Distrito de Riveira Ma
nuel Sampedro Núñez,
Hago saber : Que en el referido expediente existe
un decreto auditoriado de la Superior Autoridad del
Departamento, dé fecha 5 del actual, por el que se
declara nulo y sin valor alguno el' aludido documen
to, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
poseyera y no haga entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
En Riveira a 15 de junio de 1954.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, José Sánchez Beceiro.
o
REQUISITORIAS
jacobo Montero Rico, inscripto de Marina al
folio número 87 de 1950, hijo de Francisco y de
Remedios, nacido en Miño el día 10 de enero de 1934
y domiciliado últimamente en dicha localidad ; encar
tado en procedimiento que se le instruye por no ha
berse presentado para su incorporación al servicio
de la Armada ; comparecerá, en el plazo de treinta
días, ante el Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo aper
cibimiento de ser declarado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición -del Juzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 15 de junio de 1954.
El Teniente, Juez instructor, José Valdivia.
Manuel López Suárez, inscripto de Marina al
folio número 1.018 de 194$, hijo de Angel y de
Carmen, nacido en Neda el día 4 de junio de 1934
Agustín Lago Paz, inscripto de Marina al folio
número 674 de 1948, hijo de Manuel y de Mo
desta, nacido en' Mugardos el día S de abril de 1934
y domiciliado últimamente en dicha localidad ; encar
tado en procedimiento que se le instruye por no 1- a
berse presentado para su incorporación al servicio
de la Armada ; comparecerá, en el plazo de treinta
días, ante el juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo aper
cibimiento de ser declarado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición del Juzgado Instructor correspondiente.
El Ferro.' (1'el Caudillo, 15 de junio de 1954.
El Teniente, Juez instructor, José Valdivia.
44.
Nicolás Pérez Méndez, inscripto de Mariná al
folio número 1.004 de 1948, hijo de Nicolás y de
María, nacido en Fene el día 19 de julio de 1934
y domiciliado últimamente en dicha localidad ; encar
tado en procedimiento que se le instruye por no ha
berse presentado para su incorporación al servicio
de la Armada ; comparecerá, en el plazo de treinta
días, ante el Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo aper
cibimiento de ser declarado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición del Juzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 15 de junio de 1954
El Teniente, juez instructor, José raidivia.
Ricardo Freire Blanco, inscripto de Marina al fo
lio número 813 de 1950, hijo de Francisco y de En
lalia, nacido en. Cedeira el día 29 de marzo de 1934
y domiciliado últimamente en dicha localidad ; encar
tado en procedimiento que se le instruye por no ha
berse presentado para su incorporación al servicio
de la Armada ; comparecerá, en el plazo de treinta
días, ante el Juez instructor de la Comandancia Mi
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litar de Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo aper
cibimiento de ser declarado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a disposición del juzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 15 de junio de 1954.El Teriiente, Juez instructor, José Valdivia.
Antonio Rodeiro Fernández,. inscripto de Marina al
folio número 86 de 1952, hijo de Andrés y de Manue
la, nacido en Barallobre-Fene el día 3 de septiembre
de 1934 y domiciliado últimamente en dicha localidad ;
encartado en procedimiento que se le instruye por no
haberse presentado para su incorporación al servicio
de la Armada ; comparecerá, en el plazo de treinta
días, ante el Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo aper
cibimiento de ser declarado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición del Juzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 15 de junio de 1954.
El Teniente, Juez instructor, José Valditn'a.
Rosendo Ildefonso Rodríguez Pérez, inscripto de
Marina al folio número 1.034 de 1949, hijo de
Rosendo y de María, nacido en El Ferrol del
Caudillo el día 27 de enero de 1934 y domici
liado últimamente en dicha localidad ; encartado
en procedimiento que se le instruye por no ha
berse presentado para su incorporación 'al servicio
de la Armada ; comparecerá, en el plazo de treinta
días, ante el juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a disposición del Juzgado Instructor correspondiente.
El FerroI del Caudillo, 15 de junio de 1954.
El Teniénte, Juez instructor, José Vcildivia.
Nicolás Castro Rodeiro, inscripto de Marina al fo
lio número 54 de 1951, hijo de Francisco y de Jose
fa, nacido en Pelio-Fene el día 5 de mayo de 1934
y domiciliado últimamente en dicha localidad ; encar
tado en procedimiento que se le instruye por no ha
1,.)erse presentado para su incorporación al servicio
ck' la Armada ; comparecerá, en el plazo de treinta
días, ante el Juez instructo; de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo aper
cibimiento de ser declarado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición del juzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 15 de junio de 1954.
El Teniente, Juez instructor, José Valdivia.
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